































































培地とHamのF12培地を 1対 1に混合 した培養液
を用いて無血清的に培養 した｡
RNA抽出とMC3-氏mRNAの解析








































多重比較により解析 した｡ α-MSH のプロラクチ
ン分泌の促進効果の解析については､処理群 と対












を解析 した｡ α-MSH (lo一aM)を培養液に添加 し
6時間毎のプロラクチン分泌量を測定した｡
























図 2 マ ウス下垂体前葉細胞におけるα-MSHによる
プロラクチン分泌の促進作用の解析
(A) α-MSH(10ー8M)を投与し (0時)､6時間毎のプ
ロラクチン濃度 を測定 した｡ # :pく0.05,投与前





































DNAを合成 し､分裂 していることが示された｡ α
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